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5.6 Simpulan dan Saran  
5.6.1 Simpulan  
                  Berdasarkan  penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan   
yang dapat diambil adalah sebagi berikut: 
1. Usulan design kolam aerasi menggunkan lumpur aktif dilihat dari 
aspek teknis yaituPenggunaan lumpur aktif dapat lebih mudah karena 
hanya satu mesin yang digunakan pada kolam aerasi dan Kadar 
amonia diharapkan  menjadi lebih berkurang dengan menggunkan 
lumpur aktif, sedangkan jika dilihat dari aspek ekonomis yaitu tidak 
menggunakan tawas pada kolam aerasi dan tidak menggunkan mesin 
aerator pada kolam limbah sehingga menghemat biaya.  
2. Usulan design kolam aerasi menggunkan lumpur aktif ini berfungsi 
untuk mengurangi kadar amonia pada air limbah. Dengan biaya 
investasi yang dibutuhkan untuk melakukan redesign kolam aerasi 
mengunkan lumpur aktif ini sebesar Rp 15.047.650. 
      5.6.2  Saran  
Setelah melakukan perhitungan dari segi Aspek teknis dan ekonomis,  
maka sebaiknya  usulan  kolam  aerasi  mengunakan lumpur aktif  dapat 
diimplementasikan  guna mampu mengurangi  kadar amonia pada air 
limbah. 
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